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Can students really learn from 
activities?
Takanobu MATSUMOTO1, Chiaki MATSUO1,
Yusuke IBUKI2
 Career education requires smooth transitions from primary 
school through to university. However, we were wondering if 
the recent career education students experience at elementary 
through to high school is relevant to what they study at univer-
sity. In other words, we have a question if students realize that 
the various activities they had at schools for career education 
have actually improved any abilities of them. We made a hy-
pothesis that students didn't learn from hands-on learning ac-
tivities. From our research and analysis in classes, we have 
reached the following results:
1) Career education has been booming at elementary 
schools in recent years.
2) Career education doesn't provide the actual feeling to the 
students that they acquired basic and versatile abilities.
3) There is only a weak relationship to the ability and sense 
of feeling useful for career education.
4) It is a challenge of career education that students don't 
feel it is useful.
5) What students felt most useful with career education at 
university was building personal relationship with others.
Our next project is to research how we can measure, sustain, 
and accumulate the effectiveness of career education.
KEYWORDS: Career education, Social occupational 
independence, Conference of the Central Council of Education 
report, Learring
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研究ノート
□　⑤役立っていない
　質問４　自分の将来のキャリアの方向は決まっていま
すか。
□　①決まっている
□　②だいたい決まっている
□　③どちらともいえない
□　④あまり決まっていない
□　⑤決まっていない
　質問５　あなたは多様な他者の考えや立場を理解し、
自分の考えを正確に伝える力があると思いますか。
□　①あると思う
□　②だいたいあると思う
□　③どちらともいえない
□　④あまりないと思う
□　⑤ないと思う
　質問６　あなたは他者と協力・協働して社会に参画し、
今後の社会を形成していく力があると思いますか。
□　①あると思う
□　②だいたいあると思う
□　③どちらともいえない
□　④あまりないと思う
□　⑤ないと思う
《以下の質問も、いずれか一つに「レ」チェックをしてくだ
さい。》
　質問７　自分のしたいこと、出来ることを理解し、可能
性を信じて行動する力があると思いますか。
□　①あると思う
□　②だいたいあると思う
□　③どちらともいえない
□　④あまりないと思う
□　⑤ないと思う
　質問８　自分の思考や感情をコントロールし、向上し
ようとする力があると思いますか。
□　①あると思う
□　②だいたいあると思う
□　③どちらともいえない
□　④あまりないと思う
□　⑤ないと思う
　質問９　あなたは、自分の身の回りや社会的事象から
様々な課題意識をもつ力があると思いますか。
□　①あると思う
□　②だいたいあると思う
□　③どちらともいえない
□　④あまりないと思う
□　⑤ないと思う
　質問10　あなたは課題を分析し、適切な計画を立てて
その課題を処理し、解決する力があると思いますか。
□　①あると思う
□　②だいたいあると思う
□　③どちらともいえない
□　④あまりないと思う
□　⑤ないと思う
　質問11　あなたは「学ぶ・働くこと」の意義を理解し、
自分の立場や役割の関連を認識する力があると思います
か。
□　①あると思う
□　②だいたいあると思う
□　③どちらともいえない
□　④あまりないと思う
□　⑤ないと思う
　質問12　あなたは多様な生き方に関する様々な情報
を活用し、主体的に判断し、生きていく力があると思いま
すか。
□　①あると思う
□　②だいたいあると思う
□　③どちらともいえない
□　④あまりないと思う
□　⑤ないと思う
　質問13　京都産業大学のキャリア教育について、意見
や感想を自由に述べてください。
　質問は以上です。記入もれがないか確認してから提出
してください。ご協力ありがとうございました。
